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Elevators in Nat ural Science have long history of problems 
II) tnrrt•\ 1 ll erk,hlre 
\1M\ f 1/11or 
When c~rnc JaCJ!CT. a JUiliUT 
hmlop.) nl.lJOT.lfOit>nthcclc,ator 
111 the 'arum! \ocnH Hu•ldm11 
1111 O..:t. 9 .md h11 rhc lluunn lnr 
the fifth fluor, 'he h.td no 1dca the 
ndc \he \\-;t ' m lor 
lhc ciC\JWT lll,tdC 11 In the 
rourth !lour. ~here another 'IU 
dcnl gotolt.bur m-cc;ulnl cnnun 
rung up, 11 ~cnt dn,.,n. l;t't 
'' hJU 'tfcll," J<\CjiCT 'illd 
1 he clcv;Hor tell t10on floor' 
bad. doY. n tn the w..:und . I hen 
the emergency hr;t~c' ~-ur m. ,,L\1· 
mx Jacj~CT fmm a fuur \lor) p l um 
met 
Jc,tgcr v.a' unhun . :unl pu,hcd 
the alarm huuon 
DPS .trmcd ,hurll) rhcro.:aftcr 
and llhlr\ll'!Cd her 10 COI\I JI.:t 
l'h}\lc:.l Pl.mt . '\, o olhc1al rcpon 
w:1<. made by DPS . and J;u:~cr 
<. aid 'he dntn·t hoth.:r 11111h report 
101:11\0;Ul)OIICCI-t• 
Rnbl.'rt I:J nh.c. ••"''tJnl d•rcuor 
ul ph)''""' pl.101 a nll the m.m m 
~o:h.lr~c Ot ~IC1<II I IIr OMintCIIJillt'. 
'did h\' h,H\ fCI.:Ci\-Cd Oil fC j)(lrl nf 
lit\' clc1<a1t1r\ tall J\ nl \I ondo~). 
()\:t 12. th re~ day\ dll\'r '' hap 
pcnl·d 
rhcrc V.J\ ill'" Oil JI\Ciltllllllll 11 
1n the file , ot DP~ 
Hnkl" .uhmtlcd 1hcrc h.h hccn 
,,..1cral pwhlcnh Y..lt h tht"<' e tc 
Anmd111p 111 Ph)"~o:al l'lant 
rc~.:ouh. there ha\c ao uall ) hccn 
](> •·epnucd 'cpara1c m~o:ldl'llt' 
Y.llh 1hc dev:1tnr' nl Nntural 
Sl'ICille •lllll' lk~.:.l. 191)7 th.lt 
m~oh ed ~.: ;~lim it the r.: mnp;llll c• 
thJI •crVIl'C the m for • cp,ur ~. 
Thc'c nmgc from 1hc 1n vml Ill 
lhc lllllr\''C\C rl! 
EIC\cn 1111\C' m lhe pa•l len 
munth ' the) ha\c hJd to tlC 'cr 
VICCd tx·r.:au•c of ~cttmg 'tud 
h JUrof tht"l' tllllC ' mvol'lcd 'tu 
dclll' on 1hc ..: lcv:•lor' v.h d c lhc) 
v.cre•IUd. 
rhc door' h>IH' i.ulcd 10 OJlCII 
three tnne,, and l;ulcd 10 do'e 
Pit Preparation 
IWICC 
rhcy h>ll(" Ji-lllicen rel'•llr!Cd Ill 
1101 \lllJljllll~ e\1:'111~ Jl lh~t.lr\. tlf 
JU'I P,."'"~ 1h.:m up <~II h>~l.'lhl'r 
lhl\ 'emc .. tcr the cln.1tnr• .1r~· 
umkrthCl,Jfcul \llll ar l -.ln;~tof' 
y,Judl tuul. mer 111 Sqlll'mller 
o~fl cr ·\hell Elcl,lltlr... lh\' unpmJI 
111\tallcr\, lll>lHJ\11~ c\plr.:d. 
Ar.:curdmg to the '"tel) 111'J'CO.: 
111111'. 1"ued nn \u~u'l 17. I!I<J7, 
the clc\dlnh JIJ"ed alllhe ,,,le t) 
•cqunemcnh ,1111 \ ~.:crllh~JlC' ul 
upcr.IIIUII Yo ere I"UCJ 
" 1 he pmpc1 111•pc~o:11on' h.I'IC 
hccn dune :md we fccllllll' dc'>l 
IOr\l Me .... tc: Hoke "ud 
l'hou~h l! oke Icc !\ till' clcv.1 
tor•arc,ak. •umcnt !he •tude n h 
on c:•miJU\ don" l 'llilrc hi • \.' ICIII' 
I' ll' ne1cr h;ltl " pmhlcm wuh 
thl'lll,hUIIhCtllherd,!) d1(U)' ""''" 
IJtl•tn tllll' Ill m~ d,"'e' I'Jo(r.;;IU\C 
hept>t 'tud.nnunc 
linin• '<ltd th.•t the ,,unc 1ypc of 
deiJit>f' Y.t'h' lll,talted m \lunn 
11 .111. and lh\') h.l\l' 11111 c \pcn 
cm.nl .m) 111 thl' prnhlcm' Y.lth 
llm .. c l1l.c thl') h.lll' m "Jtural 
'' nl la't Set•temhcr the ~.:on 
11.1l.l turm.unl.umn)! lheclc\Jior' 
Y.,\,l,li.CII\1\l'fhl \11\l,lrclCiill\lf' 
!rom Ahcll dl'l;ll<ll\. the ong u1,1l 
nht.lllcr.. .• uut Iinke •a•d h.:'\ 
lmli.IU~ fllf 111ljlftl\C111Cnl. 
" 11 iiii )Oflt: we' an c lev;u or 
d11wn.the} neet l lnl'untact Wort.. 
Comrnl."' Bulle •.ud That" the 
un l) """ 1h .:~ \·,m fmd out Jhout 
and dropped lk 
... ml th;lt .Iller 
on I} fuur ttl h1c 
tee t 1hc hr •• ~e' 
•houldcn¥J)!C 
The three cle 
'13\0f\1!1'\Jtun l 
Socnlc and m 
Nunn Hall were 
m odern11cd 
lhrel" )\',If• ago 
;~, p.Ht uf the 
C:ounul un 
II 1 g h e r 
l:dur.:atmm' L1fc 
SalCI) Pool. and 
WCf\' Jl~ltl fnr hy 
~ tal c bund ... 
'" I allll")' w.1ll.." RhnndJ \ol:ci• . ,, pruh lc nh , ;md II\ them. Hnlcc 
The Ctl<. t uf 
the rcnovat 1un 
w a' S4.'ilUKKI. 
the lu" e' ' b1d 
b) S."\I.O l .'i out 
of 1hrec clc1ator 
comparue' 
JUilltH elcmclll.tr) edu~.:.Ltlllll '·"'' 
maJor •a id ··r uwd 111 dn 11 JU't rh\' num hcr w \\urk Control •~ 
fnr the e x ert:~•l', hu1 the nthcr da\ ~72 'iMil 
I ht:ard ahuut them~,:clling 'tud, 
Jnd now I !.11010. Wh\ I w;~ll. 
JJ\1 111 Elhnu .• 1 rrc,hm,m hu•• 
nc" managl'mcnl maJor. ,,. . d 
I he ek~>llnr.. MC tC\ICd CVCr) 
IIH' )l'>~r• IOlhCl l. thc •r cmcr-
gciK) hr;1l.e•. Hoke ,,ud rhl' ) 
.ue ln.ukd It> lolp.KII). l'HIO lh• 
'HJ/J!IJit: tlcmmg/ThtNunhtrflt'r 
\ \ IUdt'n t 'tt'tl' utl' !J ill.' uf the l' lt'llllurs in the 
'\ a tur:1l Sdcnn• huihhnJ.t. 
Students speak out about safety 
11.1 \l af"),:it-Wisc 
Pmtlwlloll \lmlll~l'r 
On Oct. 12 the Northern Kcmut l. ) 
Un11eNI) Swdcnl Go'enuncnt A''lltlal\011 
held :1 Safety Walt.. tod•...cu." the •alc tyol ,tu-
llenr.. and •lalf 111 1hc f'C'ldcnt•al 11ll.1ge. 
!'here IIICfC \CICr.ll at:hllllll,tf""all{lrlll\Cfllhcr-
jlfC\I.'Illat thev.alt...mcltlllmg l'l-c\ldcn1Jank.'' 
V•Hrub.L. O...an of Student~ B1ll l-1mb arKI 
A•'>l~t lalc Dm,-ctor of Public Safcl) Lcunel 
C 1lderon. 
"'n1C nnponance 1~ 10 t'tltll·atc the admm" 
trat1ve <kpartment oo Y.h.'lt ~tudcnl I:OIK'Cm ' 
arc'." \lid Greg Mec~r. ~~1llcm of SGA 
·n~e adm•n•-•tr-atJon occd~ to <.et: 1he ...:tfct) 
problem' fin.thand Vouub;1 told the ~tutknh 
" \ C"'>~ll'l loCe the Ullll'er-11) lhrough )OOT 
C)C\." he ...:ud. "IThl' Y.alkl {! IVe' IIIC anlllhc 
other :adm•m .. tr:l.liOO a chance to c.~pcncncc 
lhc concem\ 'tudclll\ haiC and riOt JU'I hc;1r 
them." 
One of 11lc 'klfet) •~uc' SGA addre,..._.d 
wa' the crumbling ccn\C nt , lcp>. m NOf'ooC 
tt .. n. 
··1 fl'\'ltiiC ~·orl('rctc >ll'P' arc aJy,ay\ a prob-
lem." -.atd D.J . (aMl'f. an Engll'h nl.IJOf fmm 
A~hlatKI. K). 
.ucJc,,~rlt.'(ttuopcnoulnhiCallofup. 
/l.kther c ~ prc;.,...d l.'oneem about the 
pcnn11:ter llghllll!! .lf(JoUIKI \\'oodcre't apart-
11 \C I\h . Al'll.thl' •JIIi.''hrHillf~.:uttmgback lhe 
WtMMI' hciiiiMI the ap;L11tnCIIl' Y.IL~ diSCUSsed. 
/l.kt.IICr •;u1l Ilk: wt){)(J, wac J contributing 
l:lt. ltll m Il k: n:~.:cnt .11t;11. t.., on re' 1dcn1 ial !>lu· 
St~ltc r.;,~Kcm' alx1u1 the l r~tlic 'PI-'ed and 
hghtm~ 1~1 K~·mon Dn~c 111·crc broached by 
Vn1ruh.1. lie \Jid the road 111oold become the 
IIIJIII an l·r> lor 1\Kl after ofticia1s break 
~mund lor the 11e111 '(;icncc building in nine 
II'K)Illh•. Ar.:~.:c" ttl 'unn dn\'C will be cut off 
wl~en Il l\' cnn,tnK. tton hqlm~. Y01:ruba said 
tht.., "1lllon:e tmtf~~: to Ke nton Drwe. He said 
II Klrc hghh .u)(/ dc.•rcr Cr<h~ walk.~ Y..!l l help 
IOCa\C ihl.• lr-an•lllllfl 
·· Kenton Dmc 1• ~(Jtng 10 go through some 
r.:h;mg<.'' I'm real!) glad y,c 're addrusing 
11lcm I'Klw." -..ud Ehn1bcth Spencer, a psychol-
ogy lllaJOr tmm Le\mglon, Ky. 
Chn ' llu~'· a 11\Cater 111aJOf from cw 
Orlc,,n,, L.a., "11d he ha" had problems cm !>S· 
mg Kr nton Dnw 
" t tlunl. thcuo"w,tlhare '11 1\ an impor· 
t;~nt '"uc. F1 cn thnu~h lhc admm•'itr.ltioo 
h,.., 11\Jlk: pthlti\C .. re p• low;ml fi xmg il. it 's 
' "" IKII .,.,1\Crc 11 .. huuld he.'' Boggs said. " In 
my OJliiii(Mllho.'} 'IMmld really look at pulling 
111 Y.alkingOierp.I\\C\." 
\ utJ nll<· l·kmuw.."/h,· \mtllftltrl 
(;mphic dt<,i}!n major., J:ll'Ob Drabik and l'el!~l 1-h'"'ell . both in <..:cnunic.~o I, prepa re !heir l•iet't'' Y.i lh ht nn:1, a n:1tura l d~c. 
befol't' pull in}! them In lh t! pit fin·. 'I ht pit firin ~t took Jllllce un Oct . 9 lwhi11d the l"ermnk' bnildirtJ.t. 
Ott~er 1 .\o~LIC, brought up 111ere the lack of 
lighh along lhe ~idcw;tll. by tllC cel"lllllle' 
buildmg and tllC <KXC" Lhi hty of iiiC lii"\1 -0oor 
ba1hroom w mdo"" m ConnnonY.eahh, 
Kcntud) arKI Can.lm;!lllalh. 
A ..olutwn di ...C U•'>l'<l for the "'nd<.'"' "·'' 
rcplacmg 1hcm 11111h llarpcr wnxk''"'· Y.hKh 
··somcoftiJCihl nt:' we talked about lonight 
an: not nhti)," Vo tmb,, .,ud. llc ... aldi l would 
he c.l') lu do lhnl~' lll.c rqxunt cm..swalks. 
repldl.'l' 'tCJl' and t.'Ut l\;11.1. the woods. 
Results of student government safety walk can be seen in1mediately at dorms 
8) Furfbl Ut>rk.~hirt' 
N~s 1.1/m>r 
In a ,hoy, of r.:01~~:em abou1 \ludcnt 
..afct). Nonhcm Kcntlll.l.) Um1cNI) 
1\ cum:ntl )' worl.mg on unpro,·c· 
ll'll'llh IO IIIC re•idclltMI h,\11\ II\ a 
du\.>Ctrc ... uh of ... ··solfct) W,lll."orga-
nllt.'<l by Studcm Gm~·mnx:nt. 
Dr M.1rl. Sh.mlcy. vice llf'C\Idcnt 
tur ... tudenl !'Cl.'fllltrncntanllret.:m•OII, 
~l(llhc pru.f'-'<. 1 "·" ,wncd w1th " a 
~., ll y .:tM>d tumahout lmlC." t le .'k! ld 
thatb) Ka.m.t i1Cday;~ flcr the-.afc 
I) v.JII. DI'S and l'hp~eal plant were 
(111 the Mlc .11id plannrng the unpn11e 
n\Cilh 
One ut the ma_1or con~.:enh 
C\Jlre,...._'-1 h) tile c roup ol \tudcnh 
thai brough11he...: -..ifct) "'ue' to the 
admm"tr.uu)fl ', ... uenuon '' tM1" 
do·.el) tile llol)f;Xh hordi:r the '>ide· 
111all. bchnlli Wi11•JYo Apartment\ 
··The hru ... b hal.!. m \\ OQd...-re,t 
nlal.e;, llnot a,-.afe "'" 11 cou kl be.'' 
Greg \techer, SGA prc'ldcnt, -.aid 
The I~K' bchmllthe re!IOIJtlOI'I ''to 
m:U.clt..OJtl;.nota.' c"'') forapotcn-
IJal "all.cr to h•dc thJt (:lo<.c to a 
maJOf thoruughf.li"C where \ludcnt• 
routmcl) Y.;J]I. m loY. h~ht wrxh 
tJOIJ\ , hc,:ud 
"Northcm h the '"'le;,t c:unJltb 111 
KcntlKI.),'' Ml'(;her :wud. '"bul Y.C '' 'II 
•n-dto•mprme,C\l'lllhoughwcare 
the hc,t ... 
Me~ her ai'M.l 'Wild that OIIC of the 
IY.o;Ut;K;I.\on •ludell\\ I •t-.cnJC\tcr 
UCCUI'!"ed Ill a rotllll tiM\ " d O-.c\t \0 
thcw()()(k."'darea 
·~l'hl\ y,a., Jdcnt1flcd lb a lllp pnor· 
uy," M1duel n ,,i.,cr. :h\1\tant v1ce 
prc~•dt-m of bu\11\C~~ affutl'>, ~.ud 
'"The wldi:rbru\h ~~oa' -.o ckN thJt 
'iOIU..'OIIC could hterally ,111\1 n:IM.h out 
WldJrab'M.llltcbod)" 
·~>ludt-nhfcllthi>V.:bamap 
.,~ . and ~~oe v.;u1tcd tolddre.~o<,thetr 
c~ffi\ ~won<*.\ po~->thk-," lbl.t'f 
NEWS 
President Clinton passes safety 
law to improve campus security 
P2 
hw•~•t tJcr~\hlft'{llit'florthtrllt'l 
A Muad.\ a nd c:rounlls Y. Orl.t•r take~ a bn•;~ t.. be hind \\it loy, apt.\. 
.'101\d 
BJlcr 'l.l!d 1h.1t Ruad' .11\d (iroorld\ 
111111 n.·nxr.e thl• undcrbru..,h llul 11o1ll 
II) tlljlf<'>(.'"r.ea'> IIIJII) tl\.'('\ lb iJO;. 
""" lie llho <o:uJ other eroklsw.al "~' 
~~olll be adoJre~...OOhefore the.- projC'Ct '' 
l'OI!IJlk.'i<,_-d 
Ant!o!hl.•r•"uc thJtY.l\\roll'l«<l~the 
CI\MIIIolll. un )i.enton Dm !hat all 
f.:a/1\ llU' rt"•lllenh mu~l rro'-' to~~ to 
dJ\\ 
M.1ta 'Tllol-na , a re\ldcnt of lhe 
Jurm~.owttJea.rl) mthe~~oeel.~ .,.. 
FEATURES 
October is breast cancer awareness 
month: find out how to help 
P4 
orlhcrner un-llne al hllp:/ 
a Y.Or~cr pamtmg !ICY. lnlC~ and 
laughe-d 
"You wukln '1 pa) me eiKlUgh ttl 
gel OUI I here and do th~t y, nh a.ll 
those cr.vy dnvcrs," W )lltd 
Shanle) y,a, on the ..afct) Y.Jtl. 
and \lro iUIC~'Cd 1hc traffic lil'\th.l•lll 
" I h:l\'e lal l.t-d "11h Leo C'iiklcmo 
(AssociateDm.">Ctorof llubl•cS;Jkt)J 
and J ha1c a .. ll'<l Dl>s tu c~plorc II.._. 
spttding t\)UC on Kcnt<.ln Dn~t•," 
Shanlc)'!i.Ud. 
" In 1he tXl~t we have cnfort:l.'\ltllC 
W mph ~peed lnmt,'' Calderon , a,,l 
lie ~id tllC) have \\Sued ~\era l 
5pt_~l ll8 Cll:ll\00\ Ill the pa.\1. 
" We are go~ng to do our bc,l to 
ensure 1hat diller'\ are made a~~oare ol 
the speed lnmt wwt wrfety cOflee"m~." 
Calderonowld 
" I can't \.A) alll lhe wtfe ly ••~uc~l 
are &om; to than&e O\ern•ihl," 
\kcher ~•d. "hut 11 ha. ~~Urtt.'d " 
He ~:ud ttw they :&re C'OilCt'ntr ... unll 
on •mPfO'o·etneot~ that can be n\lde 
lJUM.I.J) .11\J 1/IC\pell.'>II'CI). 
But he -.a id they are far from a 
'ulut11lfl to mrul) t'OOt.'cnb, such as 
thl.·o.:n"'"Jt l. ti c ':ud he abo ..,~Jilts 
more h~ hllllg 1hcre for JJCOP'e aoss· 
1\l~l!llhcCICilllli!\ 
·Jthult.. '>1:)1)\Clhmg "really gomg 
to hal"f'':n," Ml't.IICr -..ud. '" I've been 
(Ill Student Go\cmnJCnt for five years 
a1xlllm ha'> ;J]Y.J)) hccn an I)SUC, but 
tllC adlllllll\lrJt\011" very enthwoias· 
lJlallillltthe'M.:' Illlf"II\IVt'nX'nts.'' 
Ot l~er ltlf~o.:em~ Y..!ll tal.e longer to 
l'illl\'~t. MCl.hcr\!lld 
'" Li~hung " more t!Xpen~•ve," he 
.'l.l ld. '~1hc..e lii"C' Item'> thai mus.t be 
l't.llhldert-d 111 the long·teml INSter 
plou1" 
tic ... uJ tiK.'!l" 11 wll. amoog the 
adrnmJ'>tratltMl to 111-.tall htgh povr. · 
ered"hL~hlloJ) l) pc" hghll.neaoriOme 
of the cn"'"J.lh. In lhe meantnne 
the) ..re llrolfl.•n& 011 ~ome ltmporary 
hghun• unul all the final arrange· 
nle'l"lt,~'i'•ben~ 
SPORTS 
Jamie O'Hara named 
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Campus safety law passed 
"Changes will significantly improve campus safety" 
(U- WIRE)WASH IN GTON. 
<kt 7 Pre 1dent Chnton today 
''gnedm!olawahJghereducatiOn 
btll conl:umng exten~P•e campu' 
\CCUrll)' related ptOYI~IOO , 
The new law w1ll expand dis· 
do\Ute of campu ct1me stall~t • cs 
and requ1re ~hoofs to keep a pub-
lic pollee log. Also, school~ wtll 
no longer be able to htde vtolent 
cnm•nal behavior m secret cam-
pus couru. 
Other provisions will suspend 
:ud to s1udents convicted of drug 
crimes, and create programs to 
addre~s binge dri nk ing and vio· 
fence against women on campus. 
The requirements. pari of a fi ve 
year reau1horh:ation of federa l 
h1ghcr education laws, will apply 
to all schools, both public and pri· 
va te, that participate in federal 
.o.tudent a1d programs. 
The!>e reforms come after years 
of charges that colleges were 
expl01tmg loopholes in reporting 
law' to under report cam pus 
cnmes and prote<:ttheir 1magcs. 
Officers found a candle left 
burning in fron1 of a room in 
the: Willow donns. No one who 
lived in !he room could be 
contacted. The candle was 
extinguished. 
A student was given a tick:· 
ct for n01 stopping at a stop 
sign at Connector Drive and 
Campbell Drive. The student 
dtd oot have proof of inwr.utOC-
The ~ludc~;tt h*, t~ gq,t9,C9,Uf]. 
in Campbell County. 
A student called DPS 
because she was e"-periencing 
flu-like symptoms. She 
requested 1ranspon:uion to the 
h<Kpital. She was taken to St. 
Luke East Hospital. 
Three students complained 
or loud noises coming out of a 
donn room. 1llC' students said it 
sotmded hle the people were 
JUmpmg up and down and were 
The member' of Secunt) On 
Campu , Inc . {http:l/www \OWO· 
hne.org). a nat1onal non -prof1t 
watChdog Orjllllll/atiOn. JOIO~d 
w1th other v1<:llm\' nght~ sroup'. 
mtdta organllattOn\ led by the 
Society of Profe,~10m1l 
Journalisa{ http ./l,pj.org) , and 
law enforcement group~ to 
demand that Congre~~ m;~l.e 
schoo l ~ be honC\t and open about 
theircampu~ cnme 
"These change~ wt ll Sl}! lllft· 
cantl y improve c:1mpu ~ safety 
across the country·· ~aid S. Dan1tl 
Carter the V1cc Prc\ldcnt of SOC. 
"Stude nts have been de liberate ly 
left in the dark a nd couldn ' t muf..c 
informed dec1sion' about how to 
avoid and prevent campu~ cnmc. 
~A lso left in the dJrf.. arc the 
Boards of Tru qce' and cenam 
adminiStrators. Thl' !IUbhc mfor· 
malton available to tru~tce,, 
alumm, faculty and p.1r~m~ wtll 
forc e admin istrator' to provide 
adequate a~~et~ 111 reduce all 
ty pes of cnmc. C\f>CLI.tlly 'to· 
D.P.S. 
REPORTS 
drinking alcohol. The student~ in 
the room were referred to the 
Univen.ily for di5()fplmary acnon .• 
Offic-ers ~;;;;dcd 10 a ; tutk'nt 
in Lot A Y..bo!JC car W:b damaged. 
Herdrivcr"sside t ail l ight"":~' 
damaged. 
A profe-.sor c:lllcd DPS ahout 
someone gain mg acce~s to her 
offtee and u.o.ing her computer. llte 
persoo who brol.e in wa.' 1101 
found . 
A mutntcnaJtCC' v,.orker rcpon· 
ed that the front door of hcadquar 
ters was open. It appeared to h:wc 
dent-on 'tudent cnmc, :.nldcd 
Caner 
lhc amcndmcnhmarl. the hr't 
m.tJtlrrc\1\Unl'lll a n·rurlln~ 1,,..., 
CllJl!Cd Ill 11)90 IH JddTC\\ 
tni.:TC;I\111(.! VIOlcn\·e 1>11 llllfC[tC 
lJIIIJ'IU\C\ 
H ow~rd Jnd Cnnmc Clcry. 
~oc, lO·fuunder,. h:d the ellort 
to pa"th;ul;t"" .titer thc~rd.tu!fh 
tcr JeJnnc "•'' murdcrl.'d ,,, 
Lelugh lntiCT\11) 111 1911h lhc 
new l;t"" ''named 111 memory of 
Jc;mnc Clery Conntc 
Clcry ';lid the u~w l:tv. t,'·J hv -
111(.! 111cm nrtal to uur h..-;wttful 
daught er Jnd th<' thnu,amh of 
\)\hCf \ILtlrll' Ol l,\lllfJU' i.: TIIllC 
"lh i\V.tll 'JICillall)h \C' 
''Ncar! } 'i0.000 ntmc' Jrc 
rcpnrtetl 1111 co llege ~·ampu'c~ 
annual!) auonhng tn the under· 
,t.ltt'd l \ DqMrtmcnt nf 
E<.lu~;ltmn '1;111-tll.:' 
f\11111.' mlurm~tion ~•w ho: found 
on tlu: \OC" ""ch '''c .11 
httr: //1-lv.v. ""-••nhn~·.nrt!fl l·(i l"i l 
IO~ /roundu11 hunl 
not be-en lcx:f..t."<lpropcrly the 
mght before and hJd been 
hlov. n open hy the wmd. 
Anoffircrnoticcdan 
Cll.pired tag on a \Chicle 111 Lot 
J. The~l'onwa'!IVCna 
wamin~ tv. o month., :tgo about 
the tag .. . lllc pcr.nn wa' gtven 
a ticket 
OtTIOt't"IYIC,~nJcd to tht ' , 
Dclta ,9fii'-e,t1.1nngom~off 11,11 
wa!> -.ct ofT b) clcctn~.:al ~hop 
v,.orler- who ""nc re,etllngthc 
unwr. on the lighh. They h:tr.t 
the key but did rto( ha\C the 
code to tum oU the .1lamt. 
Qffi,cr, rc .. pnnded to an 
IIIJUr~.:·d ~tudc11ton the mtramur· 
al field. rllt .._tu<knt po~~•bly 
brule ht' anllo.:v.h1le playmg 
111\mmural nag lu(lthall. He 
rcfu-cdmciiKaltrcatmcnt and 
'aid he ~out.J gctttchl-cl.edon 
hi\ OWn 
Sut.4nnc: l'lcmm@lfhrNonhrrnn· 
Sccunthlr) 1-: n~li'h Edu~·:1t i on majur Rita Thomas. a ""urk stu dy in ci rculation in Sretly Library, helps stu· 
d en t \manda UrtK"k. 
Students try to balance school and work 
II.' 'lum H;ml\tettcr 
.\to/IN•·JI<If'ltr 
lliC ,1\~r.,~_. .. \llklcnt L--an bal.ux:c 
cum...c "'uri. and J '>(11.'1;11 life v,.hik: 
...,.,,l.,m~lflh<luf'('l:r""ec"-accordm~ 
to P-.. nun "lli) 1()1'. ·'""tam dean of 'tu· 
d;.."tlh. 
"Stutk:nt' who ~ct really good 
grJtlc' and ,\1\: VCI) ~JtliiCd can 
v.orl. up to 25 hou...,," Taylor ~id. 
'"Fh:n though \OII"lC 'tudent.. v.Oii. :b 
m:m) :L' lOormorc hom-.., \\C would 
IICil'ri\.'I.:OIIllliCikllt ," 
Sophomore Plnl /~ng won.~ 30 
hour. ;t V.l"t:f.. .tt l r:UICI.,..·an ll o:.pual·~ 
Wc,tcm I ttl!.. Cunpu~ m Cincumati to 
~1.:cp up 1\tth all ht' c.\pi!II)C\. "1bc 
.... oo cu~ 1010 my 'Chool v.ork a Ill· 
tic."' Zang '\OIId. " I (.Wid be mthc \tu· 
d10 m Landrum ""orktng on a pro.JCCI. 
lool at the doc!. and rcal"-c ,,.,tunc 
to g<~to .... ro. Timt\ really the ool) 
umc 11 affect~ my "'hoof v.orf.. 
bccau'iC I have to tint! an«hertnnc to 
fimsh."" 
Gcoq;e Zub<tty, :1 ht\IOf)' map. 1\ 
able to woO: only \.1\."Cf..crKh at Don 
P'.1blo's. ma::tmg the 1\"COfnnlCndc...-d 
hour; per week. lk fl-cl~ the problem 
mo~t ,tudcnts ha~e b trymg tO h.,c 
bc}ond their mean~. 
'"Some students work all those 
houro; tl)nlg to get the hi:'it apartment. 
the re,t car and 01hcr thmg" th:tt real · 
ly al\'n't wi thtn thei r mean<" Zubaty 
'\OIId 
Ute hours can also be a problem 
for !.ludcnts. Gctttng home from WOJk 
:1ftcr nudmght can make it difftCUit to 
\tudy and get enough sk-ep for the 
nex t day of clas...o;cs. " I ....,crl:. 20-lS 
hour-: per week at URos.a"s in Delhi ,"" 
sophomore Todd Frinuning said. "My 
school wortr; is affected when weare 
busy and I don"t get out of work until 
midntght or one o'clock in the mom-
mg."' 
Studcm' Y..ho work on campus at 
place~ ~uth as Delta, McDonald's, 
Stl-cly Libr..ry or in donns and cam· 
pu' oOiC\:s arc not pcmtitted to work 
more than 20 houn> ~r week in thai 
job. 
Crime at NKU considered "not bad" 
II) t\m:mdu llulfm:ul 
.~I<IJ/ff11flf"lf'r 
Cnmc on 1\orthcm Kentud.) 
lnt\cr.ll) ·, ~.:Mnpu' " not bad, 
• IL~IIftlm~ In 1\KU', lkp:lflrnent of 
l'uhlll S.•lct) 
lltcrc h.l\1.' llo.'l.'n ICI) fev. cnmi.'\ 
11\i.'llhi.'p;t,lfi\I.')Cai"\.C'lt'Cj>lfor 
!hell 
l-r1H11 f')IJltu 1997 ol'cr600 minor 
theft~ h,I\C tx-cn rcp011(.'<1 oo c:unpus. 
Tile thcf~ mi"Oh-c ncms such as park· 
1ng decab (wonh S48J and bclongm~ 
out of people<;· caN. 
When a decal IS Slolcn. rcpon 11 to 
DPS aOO they will IS-l.Ue :t 30 day 
rcpl:acemcnt. If the decal•~ not found • 
the person should buy a I.C"" one. 
The DPS olfJCC provides the-.c 11ps 
on how to stop cnmc on campu~: 
Keep door.> locked at all t ime~. car and 
donn. Know who your neighbor. m. 
Report any stranger-. in the area, :u1y 
annO)'Ing phone calls. and anyone ask· 
mg pcNJflal ques~ions about your 
addre<;..,orda.sses. 
If a cnmc docs occur, there are 17 
'Blue L1ght Emergency Phones' all 
0\'Cr campus. By pushing the 1M but· 
ton, the phones are linked directly 10 
the DI'S ofiice. and the location is dis· 
played at the dispatch center. A DPS 
officer will be on the way. 11lese 
phot.es should only be used in an 
emergency or to rcpon a crime. 
CATHOLIC £W~MAN CENTER 
•" .SIJNDA.f MA5S 
7:30 !P.~ . ~e\\jman .c;llnter 
Mass First Wed. of 
every month 7:30 
Newman Center 
512 Johns Hill Rd. (Across from the ballfield) 
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Griffith revisited 
By Don Kelm 
re: Tub Thumping. Beating 
Dead Horses and Red 
Herrings 
Okay. I fin a ll y have suc-
cumbed. As a long standing 
ext remist mode rate . I stayed 
away from the hullaba loo 
resulting from the Groom~ 
piece. 
My model during thi s tem-
pest was th e prince in 
Shakespeare's " Romeo ;md 
Juliet who, tired of dealing 
with the Montagues and the 
Capulcts and their endless 
ca rpin g and sni pi ng. fi nally 
sa id , "A plague on both your 
houses." 
However, Cli nton Hcwan·~ 
latest venture in to se nsa-
tional journa lism has forced 
me imo the open. 
Cl inton Hewan 's pi ece 
"D.W.Grirrith: Response to 
Removal" afforded me yet 
anothe r occasion to reve l in 
th e usual inflammatory 
mode and shotgun approach 
in which he is won t to 
indu lge. i.e .. thinl y ve iled. if 
at all. name-ca lling, wrap-
ping o nese lf in the rig ht eous 
ga rb of an assaulted and 
insulted mi nori ty, simp lify-
ing issues. d ismiss ing as 
be ing raci st all views not in 
sympath y wi th h is. 
indu lging in half truths. sen-
sational ~a teme nt s/acc usa­
tions. and imperious conde-
scension and scorn . 
All of these are approaches 
guaran teed to render rea-
sonable di scourse impossi-
ble. 
Cl inton 's position inva ri -
ab ly <tee ms to th e es tab-
ll ~hed ex treme, " If you arc 
wh 1te. you a rc ruci~t. i.e .. 
gui ll y of any and all crime~ 
eve r perpetra ted and com-
mitted again~! minontie~ . 
e'!pccia ll y African-
Americans. :md therefore 
deserving of any and a'> 
much ca lumny a.., can be 
heaped by anyone wi~hing 
so to do. 
As Buddha. Chri ~ t . Lao 
T te and any numbe r of 
soc ial. hb.torical ~p1ritua l, 
and o the r such Luminari es 
wo uld main tain. the best 
;~n -.we r to C lin ton i ~ no 
answer. 
Howeve r. bei ng imperfccl. 
human and . yes. a member 
o f the art de partmen t vil i-
fi ed by Clinton. I mu ..,t 
.-I low my Germanic heri ta ge 
to come to the fore in the 
tradit ion o f Marti n Luther. 
and I would like to wind 
C linton up a bit in the pub-
lic forum. 
I a!.k .. "Clinton. why not 
acknowledge th e ach ieve-
ment o f th e Lane wo rk 
bei ng brought to campus by 
a white pres iden t?" 
' 'C linton. why not cele-
brate the vic tory o f ha ving 
the Grooms piece re loca ted? 
Or did you want it powdered 
and blow n away by the 
wind?" 
"Clinton. is tolerance onl y 
a one w;ty street leading to 
your opinions and values?" 
"Clinton. do yo u s impli sti -
ca ll y sec eve ry gesture and 
action in the direction of 
reso lving ra c ia l tens io n1o 
and inequities as: 
a) minimal and easily di s-
missed bcc~lUse they do not 
come accompanied by tota l 
change and thunderous me~1 
cul pas? 
b) your God give n ri ght and 
so unwo rt hy of any recogni-
tion o r comment'! 
c) never e nough to even 
begin to address the wrongs 
of the past? 
"Clinton. why s ing le out 
th e art department in your 
diatribe? Was the arl 
de partment alone in arguing 
to maintain the G rooms 
where it was?'' 
"Clinton . I unders tand 
that you have been to the art 
ga lle ry and seen the To m 
Shaw show. Why no com-
ment about that show?" 
"Clinto n. thank you for 
North Poll 
What do you think about the decision 
to remove some of the trees and under-




" lf il'srorsartly rea-
sons, lhen llhink tl's a 
good idea, bu1 I don't 
think 1hey should do it 
in lhe morning when 




" I lhinl 11'sgood 
because il will be safer 





" Whaaevert iiSarerrot 
lher Kknli ." 
J ert!my Collins 
Erlan~u 
Umlrclarf'tl 
"lt \onlya bunch or 
1rces." 




r---:;;;- ;:---w Brandon liamllfon 
Kt"5tLtbuty 
A•·iutiOII Admmistra11011 
" ll 's 001 really an ISiut, 
btniriltsrOf arety ru-
soos lhen I &ue il 's 
alrit~ht " 
:.lc tu :1 1ly putting into writin g 
that th e re mi ght have 
been-for we cannot be ce r-
tai n abso lute ly. can we?-
whitcs with " ... true mora l 
convic tio n ... " vis-a-v is the 
s lave ry issue ;md the plight 
of Afr ican-Americans in the 
U.S.A." 
"Clinton . ure you suggest-
ing that the art department 
by be ing " ... thundero us ly 
sile nt and blindi ng ly deaf-
enin g ... " in it s absence fro m 
the Lane ded ica ti on was 
stagi ng -or would it be 
non-stag i ng?-a prote st 
over the Grooms piece?" 
"Clinton. you arc not say-
ing th :u people may only 
pro tes t acceptably und er 
ce rtai n c ircum, tanccs. :1re 
you? Perhaps there should 
be a protest review bo:1rd 
before eac h prote~ t ?" 
Goin' down that road . one 
more ti me. 
"Like n ne t is for cat ching 
fi sh and a snare is for ca tch-
ing rabbit s. words arc for 
catching ideas. 
Like the ne t and the 1onarc. 
once the words have been 
used they may be forgo tten 
once you have the idea. 
Where can I find a pe rson 
who knows how to fo rge t 
about the wo rds so I may 
have a fe" wo rd s wi th 
him?" 
C hu ang Tzu 
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1998. a letter to the editor enti-
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author as David M. Bb hop. 
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NKU student Christian Strong reveals all 
Psychology major featured in the November issue of Playgirl 
Hy ll.. tll) t'ar1>on 
f'raturn f.clllor 
dreamed o f 
L'lonhcrn Kcntud.y Umvtr~tty 
'tudcm Chn,u.m Strong 
Chrt\tMn 'itrong. a 'ophomore 
P'ycholog:) m<tJOf from LakeMde 
ParL Ky . '' featured m thr\ 
nwmh', 1\\UC of PlllYR"I maga· 
Stron~" one of 'IX college \to-
dent' I rom ,u.:rm' the natiOn fca -
turcdtn the }CarlyCampul> Hunks 
cdttmn of 1' /cngtrl. 
In J.mu.tr)' of tlu ~ year. Slrong 
'cnt photograph<. to 1'/uJlor/'s 
''Rc:tl \l.ul of the Month" contest. 
In Jul y. he.,..~, 'elected to appear 
111 .1 'I)C\t<ll ~0\Ctnber i ~.'!I UC fca · 
IUrmgCJmpu' llunl.,. 
S tmng.. along "'ith the five 
other carnpu' hun~s. appear~ on 
the front ~-o,er of the maga11ne. 
Jn ,ldo.' a pull-out '"'!.:lion of the 
rnaga11no: tlwr.: arc t\Ootl pages of 
Strong'\ pho10graph' and a short 
dcscnp11"e arude dc\Crtbmg h•s 
background. hobh,,·,, c1c 
because he has long hatr and Ill· 
"Everyone e lse wu clean-cut, 
but it waj nice because I 
stood ou t from the other 
guys," said Strong. 
St rong trave led to 
Beverly Hill s, Ca . in 
July to pose for the 
Playgirl photo shoot. 
''I've never done any 
modeling before. The 
whole idea or being 
naked with IS people 
a round is weird," Strong 
ex plained. "After four 
hou rs, though. I was 
used to it ." 
Maque W1~Th' Nort/.,rntr 
A fully drt!l>..'>t!d t:hrlstian St rong poses for 
The trip lasted five 
days. but the re was not 
much time for enjoy· 
ment according to 
S trong. 
" We woke up at 7 a .m. 
and didn't get bac k to 
the hotel unt il 8 or 9 the camer:.. 
p.m.," Strong said. 
Strong com1dcred hmm~lf d1f· Since July, Strong uid he has 
fcrent from the other mode l ~ been waiting eager ly for th1s 
month 's issue of PIOJRifl, but he 
wu somewhat worned. 
Suona upected to hear a lot of 
neJa tlve reaCIIOn from people 
about pos1ng for Plon•rf. 
" I waj womed because th1s ts 
such a conservative city we live 
in," Strong sa1d . 
So fu. however. StronJ hu 
received very postt1vc feedback . 
President Jamu Votruba was 
not aware of Strong's appearance 
in Playgirl until one of h1s 
University 101 st udents men · 
t lonedi t in clan. 
" I don' ! have a strong opinion," 
Votruba said. "Our st udents are 
involved in a wide variety of 
ex tracurr icular pursui ts." 
Strong sa id his parents are very 
suppon ive. 
"My mom calls every day want· 
ing free t·shirts and hats," Strong 
added. 
St rong's gi rl friend. Mindy 
Swegles a sophomore elementary 
education maJOr, is also very sup· 
portive. 
" I think 1tsgreat." saidSweg les. 
" I'm the one who took the p!C· 
tures we sent into the maglline." 
StrOnJ Slid he IS enJOYIOJ his 
ume 1n the spotlight. 
" I'm havma a blan A httle 
exposure can't hun anyone," he 
said. 
Dunng the first week of 
Octo~r. StrOOJ granted lnter-
VlCWS to Channel 19 News, the 
WEBN Dawn l)atrol, and a 
Kansas City rad1o station. 
Strong nid he would hke to 
model 111 the future, but he plans 
to finish school first. He said he 
want~ to obtain a Ph.D in psy· 
chology and ~ven t uu ll y counse l 
tccnagcn. 
If S trong does model again, he 
sa id he wi ll not change hi image. 
"A lot of modeling agencies 
want the clean-cut guy," Strong 
ex pl ained, "bu t I'm a ll about 
being different.'' 
Strong sa id he did not fee l 
ashamed about posing for 
Playgirl. In fact he said, "I con· 
sider il an accom plishment." 
Losing Freshmen Fat Help stamp out breast cancer 
li.) EmilySteR'cns 
StalfHqH1f'tf'r 
'!be dtet of college freshmen frc:· 
tlll<lltl ndu,l.;~ ~rcasy hamhurgcrs. 
1 •t ''"r'- p111a .mJ hccr. 
( nl> d •th .1 1.11.~ of exercise. 
th1' J1ct c:UJ cause weight gain com-
monly ki'IOWT'I as the "Fn:shman 15." 
;~j:~":~-~t~~l'~~xj~a~~ 
' ..... lj11tl 
1 >ni. ..... Hwthngto 
\hd~!:lk "-;'' a nuN" at l\orthcm 
Kcntuck} Lm,crsuy. 
l·n.:.~hman telecommunicationS 
and lli.Nnc~' mapr Ben Baker agrees 
that he ha!. gamed "eight sua he 
o,t;utcdcollcgc. 
' lt ',OOith.atthc-cafctcriafoodisso 
good." \aid Baler. "It's the good 
beer P'-'oplc that help us put on the 
cll.tm puund~ .. 
1nc ('h;Ulge til diet and activity 
k'\cl c;~n :1J..o h:wc other effects on 
~tU(k:ILI~ . ..ccordmg to Kay. 
"lk,,<k, g:tuung \Ieight , ~tudcnl~ 
can get 'ick more often bccau'IC of 
lac~ot nutnt1on."Kay~oaid. 
E.1t1npdi'>Uf'lieNarealsocommon 
:uncMl~ wlk:~c MLKicnh, e"ru'ia.l ly 
female~ 1\ccordmg to Kay. some 
,llJd.:nh \Oollh prcviou~ ~aung d1sor· 
ders come out of ~mission due to 
stress of cl~. peers and looking 
good. 
Kay rccommcrKl~ sltldcnl~ eat a 
healthier cllct that include~ more 
fruit, :uxl ,,_.~ct.1hk,;mdci~httotcn 
eight-()UIM:C p.l:t"-'OCS Ot \Oo,1tCr per day. 
She al.\0 suggests CXCTCISC tO bum Off 
calories. 
The Albright llcahh Center at 
NK'U'\lne~ \t:'el~llt trnlnl!l~'al"d tan-· 
~lt'lllll lll)! ..... 14 ..... . """"""""'- W.lr.Jo.lo-. 
pn'l!ralll'. ,u.,_h a' 't•Jl .... -n~'ll"' .uKI 
water :.:I'Oblc~. Jl)C-.c ;ut" offered to 
studr-nL~at no charge. 
Freshman pn-·nur.. tng mapr lina 
Koob has no desire to uJoC the health 
center although she agrees that first 
~ar college students gam wc1ght. 
" If I wanted to work out. I 'd go 
SOinewllcrc else," Koob ~id. "When 
I'm done wtth classc~ I'd rather go 
home than stay here and work out" 
Accordmg to Cindy Lacey. aquat· 
ics and fitness instructor at the 
Albnght HcaJth Center, to achieve 
resul t ~ thc'IC fiti)C~S progr.uns should 
tx:oome 1><111 of a stmlcnt\ daily rou-
tme. ForinfonnmionOit tit tx:ss pro-
g.rums and intmmuml:.ports, Slop by 
104 Albnght Health Center or call 
sn.sl97. 
By Heather Rabe 
Staff Reporter 
The fear of breast cancer is in 
the back of everywoman 's mind . 
We are familiar wi th the head· 
lines: ea rl y de tection greatly 
increases chances of survival; 
mammogram s de t~ct ca nce r: a 
low-fat diet can preve nt it. 
llow~ . wh:u does all this 
mean? 
T he month of October has been 
dedicated to educating the public 
about breast cancer preventive 
methods and bringing the country 
together to fig ht for a cure. 
Th1s begins by bringing aware· 
ness of preven tion to the atten tion 
of women of a ll ages. 
Prevention involves earl y de tec-
tion through self exams and an 
annua l exam by your phys ician. 
It is also currently suggested 
that by the age of 40, women 
should have a mammogram. 
Do not hesitate to ask your doc-
tor about any conce rns o r ques-
tions you may have because early 
de tect ion is the key. 
St. Elizabeth Medical Center 
wil l have a mobi le mammogram 
unit on cam pus Nov. 19. Sign-up 
for the mobile unit screeni ng will 
be Nov. 12 in I he Albri ght Hea lth 
Centcr ottheStEiizabethMedical 
Center booth from 10:30 a.m . to 2 
p.m. 
Unfortunately, prevention tec h· 
niques don't always stop the dis· 
ease from occu rring. The medical 
field Is cont inually searching for a 
cure. 
Uowcver funding is an issue. 
Organizations nationwide are aid· 
ing in the crusade against breast 
For example, Clinique sells a 
lipstick bag ($7.50 ) and Estee 
Lauder se lls a gold lipstick case 
($ 10), from both of which a per· 
centagc of the proceeds goes to 
research. C liniquc and Estee 
Lauder products can be found at 
Lazarus and Dillard 's (form~r ly 
McA lpin 's). 
Also look for the firs t-class 
breast cancer stamp (40 cen ts). 
Another ave nue of suppon is to 
purch ase the book. Art Rage Us 
which comes out this month. This 
is a book of art and writings by 
over 70 women with breast can· 
These arc just a few ways to 
show your support . Get involved, 
and most importantly protect 
yourseU! 
1-lelp Fund Breast Cancer Resea rch 
Eachstamp!svalidfOI'po5tage 
li iLhccun ent Fnst-Ciassntc. 
Net proceeds from the extn1 monc~ go di rectly 
tofundBrcastCancer restarchatLhcNational 
t n~Lillllesof llelhhandthe Medical Research 
Progr.lrtl of Lhc Department of Defen.\.C. 
For1nfonmuiononbreasLCilnter, 
call 1·8004CANCER. 
THI. B&ST MINDS, Tt .. l. aasr OH'OilTVNIT\11. 
I h1:. 1:. ·' pl.t..._(" unl1ke .my (Lthn .\ pl.t<l' w11h •'llt' \l,lll\l' .md 111 I1111H 
[l\l'>"lhtlttLC<; A pl.u .. c th.Ll·.., m.tn} ct•mpanh.''>. \\llh nl;Jfl\-' oppt.lttuntttl'" y,,u.ll 
hnnJo!. )t•m m\n 1dt·,,.., h- ... YtJllt .k1lb, )OUr .unhtl!un Yuull put th,·m .til II• 
work 10 ,l untquc ~n\ trt•lllllt'lll of t<:.llll :::.ptnt .md md1ndu.11 .u.:h~t·\o.' llh:nt th.l\ 
h,\\1' 11),\dt> thh rCUl\fJ.\11)' tht" \\orJd lt•, LJ,•t II h hllf,l} And \t>li'JJ nt.Lhl' 11 
lll.'lll'l' than you (ound II 
\Vh.Lt.;'\'l'f )'tllll !l\.IJOI h. l 1dcllt} <., dlh'l...._' ,IIlli t'tlii'I.' IHt'IH'UII.IIl'll\'IIOilllKnt 
m.L) h..· prrk.·d)· '>UIIt•d h• )Our JMrllru l.tr .He.\ of C'' l'll.'tll'il' Wt· ttl\ 'llt' yuu 
to .lttcnd our on-~o..llllplh pr.·.,.,·nt.nwn .md ''' <..p~o·.Lk "'llh our rt.'JH1"' nt.lll\1'~ 
h' lt•.trn mott' .thc>ut tlw unHJll•' ''Piltll\llnntt''> at hddn~ 
INFORMATION SESSION: ' ··-. 
Fidelity Investment& - Midwest Region 
Northern Kentucky Univarsity 
Mond~y. Octobe r 26th, 5:00 p .m. - 7 :00 p .m. 
Room UC303 - neat to Career Development Center 
If you •r• un~ble to attend , plaese forw~rd your resume via 
Career Sarvlces o r •·me it it t o college.relat ions.midwestOfmr.com 
Fidelity Investments Is committed to creating a diversified 





Wednes day, Oct 21 : 
• N KU Concen Band, 
Carol Dunevant conduct-
ina. 8 p.m. Greaves 
Concert Hall . 
• Women 's soccer. N KU 
vs . Mi ami (Ohio). 4 
p .m . socce r field . 
Thursday, Ocl. 22: 
St u denu Together 
Aaainst Raci sm . 7:30 
p .m . Norse Commons 
Roo m 11 7. 
Ph i B e ta Lambda 
meeting. 3: 15p.m . UC 
303. 
o Casi no Nig ht. 7- 11 
p .m . KeniUcky Hall. 
• " Fro m Moun tai ns to 
M etropoli s. The 
Ap p a l ac hi a n 
Experie nce." 10:50 a .m . 
UC Theatre . 
"Nati onal Young 
Wo m en 's Day o 
Action." 9- 11 :30 a.m . 
UC Ballroom . 
o "Creating Tomorrow's 
L ear n in g- Ce n t e r e d 
Env iro nm e nt · T oday." 
12:30 -2 :30 p .m . BEP 
325. 
Friday, Oct. 23: 
Vo ll eyba ll 
Tournament . 6 :30 and 
8:30 p.m . Regents Ha ll . 
Saturday, Oct . 24: 
Vo ll eyball 
Tourname n t. I p .m. 
Regent s Hall. 
Monday, Oct . 26: 
" Les Cau series du 
Lundi". inform al Fre nch 
conve rsatio n. 2 p.m. 
Landrum 531. 
• NKU Anth ro pology 
C lub meeting. 2 p .m . 
Landrum 204. 
• "Sec re ts to S tarting a 
Successful Business." 6 
p .m. BEP 46 1. $ 15 fee. 
Call 572-6524 to reg is-
te r. 
Tu esday, Oct. 27: 
Survivors Support 
Group. 3 p .m . UC 232. 
" Deutsche 
Kaffestunde", inform a l 
German conversation . 2 
p .m . Landrum 53 1. 
• "Our Eating Legacy," 
We ll ness Retreat. II :30 
a .m .- 12:30 p .m . UC 
303. 
• Phi Mu Alpha recital, 
g ues t artist Ric h ard 
Crosby. piano. 7:30 p .m . 
Greaves Concert Hall . 
Wednesday, Oct . 28 : 
" What Your 
Handwrit in g R evea ls 
About You ," 12: I 0 - 1 
p.m . UC F11cuhy/Staf 
Dining Room 
• AA m eeting, II a.m.· 
12 noon a nd 3-4 p .m . 
uc 232. 
• " Ho ra de conversa-
tion " • informal Spanish 
conversatio n . 2 p .m . 
Landrum 53 1. 
• AI-Anon meeting . 1-2 
p .m . ewman Center. 
Thursday. Oct. 29 : 
" On The Verge." 
Opening night. NKU 
Black Bolt Theatre . 
N KU Fall C hora l 
Concert , Randy 
Pennington cond uclin a. 
8 p .m . Greaves Concert 
Hall . 
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Pure funk is pure fun 
Dy Kelly Carsun 
Fromrr:t f.tluor 
8 y Kelly Sud d na 
MantiJtnR l:.'tluar 
Purf!l-unlc 
collel:lum n l nc .uly 74mlnute' n f 
p. rcal 7(1' \ and CJrl y 80'~ 'iOil ~~ 
like " Bnd. ll n u•e.'' " Kun l! 1-'u 
h ghung" ,md " Jun J! Ie Boogtc." 
rt.c..e more than farmh ar '>0 11!!:• 
kept us p. roovm · rn o ur 'eat 'i 
ACUMIIy \Onlc of the 'OnP, \ ha\o e 
PolyGram Records. 
1998 
Inc. been recentl ) tran\ lo rmcd nllo 
If you hke 1he wng !hat 
ha~e been lhe background 
for the las! few Hurg~r K1ng 
commerc11h . !hen you 
s hould c heck out " Pure 
Funk." 
"Pure Funk" ~ ~ a lt vcly 
" new" mu~ tc One of the\t' 1\ 
" forget Me 'l o t\" hy l'atnce 
Ru\ hcn. ""hu.:h be.:a mc the theme 
'iOng f rom ~ \len m Hl ;~.: k " "> Wrll 
Smrlh 
Other \Ong' v.ere theme 'I'"J!' 
fro m e arl y 70 '\ mov re' hke 
" Superfl y" and "Shaft ." (I mc;m 
reall y. w ho couldn ' t ltke :1 \On~ 
ahoul a guy named after hi, , urn, 
ldVOTIIe bod)' part"') 
TIM: only thing ""e ~en: left 
~nntnlg wa~ " You Dropped A 
Bomh On Me" by Ttte Oap Band. 
Hullhr~ wa.s pantally reccified by 
chc mtlu\ ro n o f another 11ong of 
the irs, " Earl y In The Mom mg." 
Thr CD used co only be avarl · 
ahle throug h late-mahc infomer-
l"t,th o n c ablc tele vrs ron, but is 
now avatlahle m \ toru . (Be~rdes. 
u·, funny JU\1 to lauah at the 
huge hatr o f the g uy on the 
tover!) 
So tf you h~c funk . " Don't 
Sto p The M u\ tc." 
5 
THE NORTHERNER 





It tw hem ~&~d lha.t to e.uggnate 
or ovmtate the !Nth is the comer-
lltonc of comedy. 
Don Delillo Pf'O"CJ thtll ltatemc:nt 
vahd as he wnle! While Noue. 
Takmg Stmplc day-to-day ICI1Vitl6 
of humans, consumerism, and the 
media, Dehllo adds JUSI the right 
amounc of cxaggc:f'llcion and turns out 
an excremely funny, somelimes iron-
ic, ultimatcly thought-provoking. but 
altogether plausible story of a con-




Babetle Is a stcldy fon:e in the 
beaiMinaoftheaeory.bulirontcally. 
becomes more and ITIOI'e unstllble as 
the ~tory ps on, Uving OI!~Mey 
and they childml to take tums won-
dtrillJ Md wonyina about htr. 
Ap.in wilh lhe an of eugentkln, 
DeUllo creaiCJ his criKS. 
The primary cri1is Is 1 huge biKk. 
chemical cloud from 1 !rain derail -
mcnc thai unkashu an airborne to~ic 
"'"""""· As a result, the family muse evacu-
ltelhcircown. 
A second crisis is added when, in 
the proc:e:u of n.:uation, Gladney 
Mops to set gas and is expo!Cd 10 the 
deadly chemical. 
Martin impresses crowd at poetry reading 1be y~ar i.s set somewhere 1n the 1980's. 
Delillo portmys Jack Gladney, a 
professor of Hiller ~tudies for twemy-
one years at the Coll~ae-on-the-Hill 
where incidentally. he camKM speak a 
word of Gem1an and they all w~at 
black robes. 
The appearara of the black cloud. 
which DeLillokeepsrc:namingaslhe 
severity of its chreatprogresses,cou· 
pled with Gladney's exposure 10 it 
5CU the reader up for the third, and 
extremely exaggerated crisis. Uy Staq Ridgway 
Sraf!Rrportu 
A standmg o"auon by Northern 
KcntucLy Umversity students signi-
fied the end of a seemmgly suc-
cessful pre~nlation by Dr. Herbert 
Martin last Friday in Landrum 506. 
Studcnc lumout ~emcd 10 be 
fai rly h1gh and foldmg chairs had to 
be set up, after which people ""ere 
still standmg. So me parents 
brough1 1he1r children to sec this 
drama11c interpretatiOn . 
Martin was prcM:nting theworks 
of Laurence Dunbar. the fir st 
African American poet to ga in 
national prominence. Between his 
dramatic inlerpretations. Martin 
gave information about Dunbar 's 
life and works. Dunbar was bom in 
Daycon. Ohio and died m 11)06. In 
his 33 yea11. Dunbar publtshcd ~•x 
volumes of poclry, short stones. 
novels. essays. songs, play~ and an 
opera. His poems are well regard-
ed, ~•th lhe most popular betn@. h1~ 
dialecc poems. 
Mat11n appeared to keep !he 
audience's attention from h1s fir<~! 
words to h1s final bow. Uc got a 
wann incroducllon which outlined 
his carecr and his own love of poet-
ry from Dr. Mtchclc Pttrs of !he 
LuerJturc and Language depart -
ment. 
Martin gan: a bricf speech tha t 
earned a laugh from the aud1encc 
and then launched into Dunbar's 
verse. Wich his voice ranging from 
a deep thunder co a piercing 
screech , the words of poecry Clip· 
lured hi\ :wd1ence. 
Thcfir,tpoem. Tlw f'IH'tmuffl ll 
Son~o: appeared to hook !he audtencc 
and Martm ne\ e r let go of them. 
The c haracte" m the poetry carne 
to hfe a~ Martm ponrnyed !hem. 
from bcmg t""o ...:parate ~omen 
talkmg 10 eac h ocher to actm~ a• :1 
frenztcd \ plrttual preache r pr:.ymg 
from h1s pulpu. It w:.' a n unpre•· 
Si\'CShow. 
The audic n\"e laughed lo udly 
after Att'OIIIIWI>~Im nnd applaud\.-<! 
a '> each prec.:- .:.mJC to an end. A 
clearly popu lar 'clccuon ~~. a , A 
Nl'gm l .• ml' Sont:. 11.htc h ~lartm 
!>l!ld wa~ ··proof th:l\ Dunb:1r :mt•c i-
paled rap: ' Tlw 'ong had I he :.u~h ­
ence clapptnl,! and l:tul,!hmg . Plenty 
o f people " ere Jammtng m thc1r 
M:at~ a' tw called out the lme,. 
When it ended the audience 
I:IUghed and actually cheered. 
This is only the beginning of the 
exaggeration. 
Ironically, lhe only worry Gladney 
and Babette have in their lives is thei r 
fear of death, and who will go first. 
Even !hough Gladney's exposure 
won't show up 
Marlin htmsclf is a published 
pocc With four book\ of his own. 
~le ~ ~ al~o :1 profc~sor emeritus and 
poet 111 re~ idcnce at Dayton 
Um\er~ uy who. as peers 
announccd , "has rettred lhree limes 
already and ~~ still teach ing." 
Martm talc~ th 1s show on !he road 
and ha~ performed Dunbar's works 
31 -.chools. clubs and for an educa-
110 1131 VideO. 
Gladney's best 
friend . Murray 
Suskind, is also 
tenured at the col-
lege as a Jewish 
prof~ssor interested 
in teaching Elvis 
studies. 
" .. Delillo adds just tilL 
right amount of exagger-
ation and turns out an 
extremely funny ... story." 
or kill himself 
for another 
thiny years. if 
he lives chat 
long, Babette 
has resorted 10 
raking an 
After the perfom1ance was ovcr. 
An u a Mc Mullen, a sophomore 
mdu~trial labor rela tions major 
'aid, ·· t thought it was inspira-
t•onal." 
Tianna McKincs~. a jun ior psy-
t holugy rn:1jur. had a different view 
co cxprc\~, saying. ··1 wish more 
African -American~ were here. It 
wa,educational." 
TIJC size of lhe uudience and the 
!>Quod~ of !heir responses sho uld 
entourage Dr. Manin 10 consider 
appearing here again. h was a posi-
1lie reSI o f 1he 
teaching staff is 
composed of New Yortc "emigres~ 
who Delillo describes as "sman . 
thuggish. movie -mad, and triv ia· 
ciD.ed." The dcpanment head is 
Alfonse (f asl Food) Stompanato, and 
a ll his teachers are male, wear rum-
pled clothes. need haircuts. and 
cough into their armpiu. 
The creating of Babeuc. his fourth 
wife. lends credence: to DcUllo·s 
mismatch of characcers as the ample-
bodied. i.ntclligent mother of four off-
Be 6-20 inches Slimmer Today 
GUARANTEED! 
Featuring the 
BODY WRAP PROCESS 
Invented by 
Victoria Morton 
Wrapid Transi tion 
#4 Hidden Valley Dr. 
llighland Heights. Ky. 
781-5300 
~-cltnd I oc:alton Conung Soon co ! Iorence' 
i n vcn led, 
unleMed, nim-
flam mirxlc 
cure for " fear o( dying .. and in the 
proceu lw an affair with the inven-
tO<. 
This part goes from the very funny 
10 a little unbel)evable. However ... 
Undcmc:ath all this foolery. 
DcU\Io says something rather grim, 
with almost a touch of melancholy. 
about the human condition. 
Although he laughs and makes us 
laughaaourselvcs. hcleaves theread· 
er thinkins about thi1 ultimate theme. 
The fact is, il is a condition of 
being human that no matter what 
happens in our lives, no manc:r what 
crises we conquer, we arc al l going to 
die:. 
In stark contrast to his exaggerated 
humor, the way DeLiUo expresses his 
theme is very sober. almost poetic. 
Masterfully put, he writes ··How 
strange ... we tlavc these deep cerriblc: 
lingering fears about CJU11iClvc:s and 
the people we love. Yet we walk 
around, ta lk to people, cat and 
drink ... manABC to function ... HO'N is it 
no one sees how deeply afraid we: 
arc . ..is it ~thins we al l hkie from 
each ocher, O"do we share the same: 
secret without knowing .. wear the 
same: disguise. 
Whac if death is nothing but 
sound? ... Eieecric:al noise ... You hear it 





Experience -will be considered in deciding pay rate. 
Applications available at service desk. 
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Men's soccer split over the weekend Jamie O'Hara 
GLVC Player of the year 
By Eldtn May 
Staff Reporter 
In hone racing terms. the 
Nor1hem Kentucky University 
men's soccer team is heading 
down the home stretch. 
Despite faltering brieny in 
the final tum. the Norse sti ll 
have a shot at the win. place. or 
ihow in the Great Lakes Valley 
Conference race. 
After wining s ix in a row, 
NKU proceeded to drop three 
straight before a victory Sunday 
against St. Joseph (Ind .). 
the Rangers. NKU outshot 
Parkside 8·3. but the Ranger11 
were efficient as two of the 
three shots went for goals. 
Parkside scored two goals in 
Jess thanaminutetostakethem 
to a 2-0 lead. Juni o r Sam 
Renck put NKU on the board 
when he took a pass from fresh-
man Robbie Golsch and put it 
in the net at the 17:34 mark . 
The game was marred by 
numerou s penalties. In all , 
e ight ye llow ca rds were issued 
On Saturday. October 17, 
NKU returned to the Town and 
Country Spons Comp lex for a 
match wi th Indianapolis. Led 
by sophomore forward Ben Fry. 
the Greyhounds defeated N K U 
3-2. Indianapolis scored fi rst 
w hen Fry put a shot past Jimmy 
Dwen man on a brea kaway. Fry 
s truck again at the 35:02 mark 
when he placed a header past 
Dwertman for a 2·0 lead. Fry 
got the hat trick when he scored 
against new NKU goalie Chri.' 
Norris a t 61 :22 to put Indy 
ahead 3·0. 
h co;h man mid · ficlder 
Mohamed Janah took over in 
the ~econd half. lie ~cored 
goal~ in the 67th and 7R ih min· 
ute\. Th:~l. ~andwichcd w1th an 
un:t~'i sted goa l by Sam Rcnck, 
gave NKU the victory going 
away. 
Janah sa id many fac tors arc 
co ntributing to the improved 
pcrfonmmce. 
"We're rela ~ed . we're s tep· 
ping up, and we're doing a lot 
better," he said . " We're more 
motivated. and ~o rne of the 
changes the coaches have made 
have rea ll y helped the team per-
form better." 
Senior Steve Fric;, echoed 
those se ntiments. 
"We've had our ups and 
down's thi s season. We started 
the ~cason down a l itt le bit. but 
we IHI\'e ~tartcd to put thing-. 
together:· he said . 
Last weeke nd w rapped up 
NK U's home games for the sea· 
son . Their nex1 five games arc 
away l>t:lfling wi th Wednesday·!. 
game at Charleston. 
Northern Kentucky University 
women's tcnms 51andout hmie 
O'Hara has been named Great 
Lakes Valley Conference Plater 
of the Year. the lugue office 
announced Wednesday. 
O" lt ara. a freshman from 
Paducah, Ky .. was unbeaten (9·0) 
during the regular season agai n51 
GLVC competition at No. I sin· 
gles. O' •l ara 1hen posted two vic· 
tori u during the GLVC 
Tournament, which NKU won for 
the first time since 1987. She 
finished the fall season with a 15· 
I record. her only loss being a 
three-set defeat a 1 the hands of 
Me lissa Dunham.freer of NCAA 
Division I Wright State. 
"Jamie is the best playe r in the 
conference, and this is a great 
honor for a freshman to receive," 
sa id NKU head coach Dave 
Bezold, who was named GLVC 
Coach of the Year. "'She is an 
incredible tennis player, and I 
look for her to challenge for All-
America honors i the very near 
future if not this year." 
On the weekend of October 
10·11. NKU traveled to Lewis 
U ni vers ity and Wiscons in · 
Parkside for sho wdowns with 
the top teams in the GLVC. The 
road !rip got off to a bad s tart as 
Lewis shut out NK U, 2-0. The 
game was a defensive struggle. 
as both teams combined for 12 
shots on goal. Lewis got on the 
board first when Ch ri s Doran 
took a pass from Andrew Weir 
and scooted a sho t past NK U 
goalie Jimmy Dwertman. The 
Flye rs added the second goa l in 
the 86th minute when Doran 
s truck aga in. This time, he took 
a pass from Nic k Carr and 
scored to seal the win . 
NK U rallied in the final live 
minutes to make th e game 
c lose. Jun ior de fc nse man 
Andrew Hessel scored from 30 
yards out to c ut the Indianapolis 
lead to 3· 1. 
k111\ll('uH) /I IU' \mth(H!('r 
NKU p la~er Na thanltindclt brin~' th t• tmll du1111 the "lu11n and 
t:oun t r~· Mtel"l'f lichl. 
The Norse hc:1d in to the 
weekend travel l ing to Qu incy 
on S:1turd:1y. <A:t. 24. 
O' Hara, the fi st women's tennis 
player in NKU hiswry to win 
GLVC Player of the Year honors. 
was also named GLVC Freshman 
of the Year. 
Two other NKU freshmen, 
Lauren Spears o f Louisville, Ky. , 
and Amity Chapman of Ashland, 
KY., Doth earned All·GLVC hon· 
ors for the Norse. Spears was 9-
4 at No. 2 singles this season, 
wh ile Chapman was 10·3 overall, 
10·0 in the GLVC. Prior to this 
season. NKU had not had an Ali-
G LVC women 's tennis player 
since 1987. 
The loss snapped a s ix game 
winning st reak for NKU. Lewis 
also dealt NKU their first con· 
ference loss of the season . 
Sunday, NKU packed up and 
headed for Kenosha. Wi sconsin 
for an afternoon date with the 
Uni vers ity of Wiscons in · 
Parkside. Once again, NKU 
dropped a 2·1 heartbreaker to 
Just over a minute later. 
freshman defenseman Kev in 
Crone scored on a penalty kick 
to pull NKU wi thin one at 3·2. 
Indianapoli s then cont ro lled the 
cl ock and held on for the victo· 
ry. NK U outshot the 
G reyhounds 19· 15. 
NKU coach John Toebben 
Grand Prize 
wa~ not plc:t,cd with the pcrlor· 
mance of llcn Fry. 
"'II-_., ju~t a lm.:k of concentra· 
tion . II \ a onl' man team and 
we gave him (Fry) three oppor· 
tunitie<> to ~core :tnd he thd :' 
Toebbcn !.aid. 
On Sund;ty. NK U halted thl·tr 
three game !.k id with ;t 5- 1 
thr:tshing of St. Jo'Cilh (IN). 
NK U dominated from the open· 
ing ~ick a~ they ouhhOt the 
Two Round Tr ip Tickets 
ie. Fly to Nassou Bahamas or Colorado Springs, CO.* 
Carved Jack-0-lantern Contest 
and Fund Raiser 
Sponsored by the Human Service Club 
Wednesday October 28, 1998 
• Contest is open to all Fall 1998 registered NKU stud<"ts. 
• Entry fee is $ 8.00 per .,try. Contestants must provide their own pumpkins. 
• All entries must be cleared 6 C<II"Vtd prior to registration. 
• Jack-O-lanterns will be judged ootside after sundown. 
• Please provide tf4 light candle for illumination.( no bottery operated devices) 
• Totem pole entries are limited to 3 pumpkins in totem pole. 
• No add on decorations or pointed pumpkins. 
• Fees must be paid in CG$h at time of registration, 6:00pm-7:30pm. 
at NKU Residential hoosi"9. Wed. Oct. 28, 1998. 
• Jack-O-lantern Walk and Judgi"9 will begin at 8:00pm aftersundown. 
• Ten Prize Paclotges wi II be awarded. 
• Prizes include; olrtina ticMts, concert tickets. music COs. videos. 
gift certificates for toea! restoorants, t -shirts, sweatshirts, and more. 
• Contestants rMf .,, .. individually or with a partner. 
• For more infQMIICition please call384-4078. 
"Jet serviCe 011 COMCMr AlrtlNI dcporttng from Ctncmno:t1 N. k:Y Intcrnottonol Atrport . 
Proceeds will benefit community families in need 
during the Holiday Season! 
Puma-.. :!~ t I 
Sc uior St~·\ e ht c-.. put NKU 
o n 1hc h~•-tnl 11r-..t \\ 1th :Ill una-.. . 
-..i-..ted goal at 10:2:_\ ol the lir~t 
h;~lt. I c-.., th.tn ;t minute later, 
'cntor mitl 1tddcr l{;utd} Law' 
-..cored 1•tl :t pa" tmm ;\ndrcw 
lil'''el and h•dtl (iagnon 10 put 
the No"c up :!-0 
They will go o n to play 
against Mi ssouri · St. Louis on 
Sunday. Gamc · time is I :30 
p.m. for bot h days. 
NKU improved their record 
to 7·5 with la;, t Sund<~ y's win 
:1gainst St. Joseph ·s. They 
stand at 6 ·3 in the GLVC. 
A GLVC winning record is 
needed for a bid in the G LVC 
tournament. wh ich will start 
after Nov. I. 
A St. Jo-..cph goal by T.J. 
Ward ~: utthctcatl t o2- l :ll half· 
lqqq-2000 
NKU finished the fall season 
with a 14·3 record. 
~cholanhip Booklets & Applicatiom 
Are Available NOW I 
*** Office of ~tudent financial Aui~tance 
AC41b * Deadline i~ february 1, 1qqq * 
SERVERS*** 
***SERVERS 
!!<'iOO BEEC HM ONT AVE. 
I 0 M INUT S FROM CAMPUS UP 1-275 
COOKER BAR AND GR I LLE ONT!NUES 
TO PROV IDE THE BEST SERVER POSITION 
IN TOWN . WITH FLEXIBL E 
I l OURS AND S III I"'TS . NO EXPERIENCI:l 
NHCESSARV. WE PROVIDE A 
GREAT TRA INING PROG RAM . 
LUNC II S HIFTS AVG .- $12-00 I HR 
!:> I NNE R S H I FTS AVG .- $ 1 5.00 I HR 
A PPLY fN P ERSON : 
!!600 BEECHMONT AVE. 
1-275 TOT! I E AM LlA, BEECHMONT 
AVE EX IT. LEFT OFF THE EX IT, 
I - MILE DOWN ON T H E RIGHT. 
0086.tif
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Women's soccer team gets even over weekend: 
Hy llruce Reller 
StajfRt'portrr 
1l1e NKU women's 50CCl"t pla)t~ 
didn't WJO or 1oK rtwm game last 
w~kend. they goc ~en. 
Bach None tiCS were aga~mttwo 
conference teams: lrw;llanapoh~ and 
SatntJoscph's 
On Saturday. NKU and 
l nchanapohsplaytdtoal·lttea.~ 
Lmdsay Sm1th 5C'OI'Cd the ooly 
NKUgoalmthepme. 
" We weren 't gomg forward 
enough," Smnh said. ~we >A-Cre 
staymg back defensively and \\C 
weren' t gomg forv.ard 1n the boll. on 
offense." 
Betsy Moore, who led NK U With 
eight shol:s on goal. had a dtffcrcnt 
perspective on the game. 
" I think we d1d good today. We 
need to play harder and put th is one 
behind us. We had a 101 of shot~ 
today, we just need to put them in:· 
Mid Moore. 
Jcanna Manin was carried off the 
f.ckl...,.tth 2tlmumlc~ lcrt mthe 
game after the NKl· kl'Cpcr 
slnmmcdmwhl·T 
"Jcannav.J II bcO K Sheju\1 
twJ\ted hct ankle," Smtth \:!.Ill 
Marttn n:tumcd m the final nnn· 
utc,ofthranlC. whcre Moore 
ahll()<,t cap1Wh!!.'d on St Jo~oeph\ ... ~~ 
W1th ont mmutc left '" the game 
loorc had a hrc.tka...,aytkN.n fiC'Id 
\I. hen 'he ...,;a., met by the Pum;1\ 
'""" "I ""a_~ gomg for the ha ll :md "he 
~ud, ',ct ofT me,' "lKI \loon: 
"She "·'"a httlc mad and 'he lut me 
mthefacc " 
/l.o pcn.tl1y ~~o-a.' ''~ucd for the Ill!,; I 
dcm. and m .... ·wrlds kucr. the MJmc 
cntlcd 
1\KU COil\lllU\'d the1r dcfcr\\1\C 
e !l'ot-1 ~011 Sunda) \lohcn tiK') pla)t'<l 
St.Jo-.cph\C'ollegcto!UlOfhcr 1-1 
tic. 
Moore ~on'd rlw: only NKU go:ll 
latc mthc<oecund h;llf. The game 
went 11110 O\ I.'T1unc, :uxl ovcnnnc 
\ 
I went by ~orclc"~ 
''We Jlre'~ured hal\l and :ut.l!.J .ed 
rcal~~oell;' \JtdMoorc_ "We'll keep 
play•nghanlbyplaymg\Cf)' 
rntenroc 
Bob Sheehan, the 'IIKU \I.OOlCn\ 
VJttn cooth. o,atd the team pla)ed 
real .... en lie -.atdthey pla)ed !lOUd 
dcfmo;e, anad •  cd ~~oell. and played 
real han! 
''Our goal here" to \1.111," 'ihech,m 
rd. " V.C\Ioili1IIO\.'QfltlllUC lObe a .. 
"IICCe~\ful a~ \loe JJO""•hlyc.:an be." 
Even though the Noric ~~oercn't 
\UCct,~fulm .... mmng la .. t\\edcntl\ 
game<~. they c:uncb:lck latemhoth 
to e\·en 11 up w1th !herr opponent~ 
Dc~p1 tc t/1(' weekend tic,, NKLI 
ha.<o found a ...,ay to w1n mo:.t of the 
urnc. 
'They ...,cnt oo the road on 
October 10th, dcfellllll!,t Lc""''"· 
Casey England had two 11001~. and 
Moore had :1 goal and an a~s • ~t m the 
J-0 victory. Joann Loebkcr and 
Jcarma Manm also contriiJu tetl 
OnOr..htllcr llth.I\'Kt pl;i)t'\1 at 
W1v.:or"'n PM~\Itlc !'hey recorded 
a I·O<J1uwut wm~~o-lthL•nd'-'Y 
Snuthv.:onngtheonlyj!•MI...,..Ith the 
a_""' by Betsy Moore 
Ln~l:uxlrKall~ her ~"'I" n~amst 
l.e""'t'a.'hCTfiNklrlhe te.ml 
' \1) fil'tl.'O.:.II\\.t,adcllc.~tKin 
fmm the ~ccpcr :1ftcr lkhy'~ "hot.~~ 
I JU'1fNllt m t~Jtly~~o-a..,aruuntl 
rnc." l:.nj!land "-"d "Thc -.ct;uotl 
t:UJ.I. I \t»>lc)ctlmoltdcrtMfrom 
Jtlilnn Locbl cr 'Tb:) ...,ere my fiN 
t...,u~ l ,ofthc-.coN.lfl" 
llJe two UC\ 1\K I l'ol\. ~etlup 1:t't 
on0.1. 17:md l ll....,erc thctr fi"'' 
t...,oof the'oC;I~l 




hlnml~tc l) ..... lrhwmeoflheteams 
hcmg mn~etl n~trurmlly," England 
..:ud. 
inc NKU ""llllJCn\~r team \ 
n.-conl aftcrla!>!-.H'Ckend" 10-2-2. 
4-2·2 m GLVC' pl:t) . 
·John Toebben has created soccer's "Field of Dreams" 
By Elden May 
Staff Reponrr 
In the movie "Field of 
Dreams ", the voice to ld Kev in 
Costne r, " If you build it. he will 
com e." The socce r prog rams at 
Northern Ken tuc k y University 
may soon take this advice as 
we ll. 
Bo th the men's and women·~ 
soccer team s have played games 
th is season a t the Town :md 
Country Sport s and 
Entertainment Complex in 
Wilder. 
N KU me n 's soccer coac h John 
Toebbe n developed the idea for 
the complex and secured the 
fin a nci ng for the p roject. sched· 
uled fo r complet ion next year. 
The facility c urrently has an out-
·PREGNANT! 
N'E[DRELP1 
Ojfirtng Ho,. ct Oooln.t to Wom.n 
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John Tuebben Is laid bac k on his StXnr fie ld in Wi lder. 
door soccer fi e ld. a nd is sched- art playing s urface. The A-. tro· 
u led to have 1ndoor field). an Gm~s s urface i ~ the fiht of tt' 
athle ttc apparel ~hop . and o the r kind rn the Unit..:d State~. 
entertainment \Cnuc.. . " The surface i~ 100'l synthct -
Thc o utdoor ~occer field i.. ic and looks and ach like g ras ... 
highlight ed b y the ~ t :1te of the " NKU coach Joh n Toebben 




For better or worse •.• 
or else • 
Uy llcnnl. l b~('n 
llo nl. It• lll ~·· ltrt•\~r .11 111 • I< '''""' ,,f ln.onl.•l ,jl •·II 
.m.t ,li'Kto\ l'n II~< • •rlt• 1\, .u. '""'~ r.11 •. .J t.\ tb ...... n Lil 
J-;7l,l ~1111 h.11 ,. th I'''" • r h• t·lllhrall. l·n.:~~o;..• and ""'''l 
Go Wild . 
42 1 · 3888 ........ ,, .. , ... 
Great Theatre In a Great Theate r. 
':11d . " It ha ~ a ~and and rubber 
baclrng. They h:1vc been using. 
11 for ye:tr\ ove r in Europe ." 
NKU a~, i ~tant co:.c h Ry·m 
Schaeffer \a td there • ~ no com-
parr,on bet ..... cen the new facility 
and the current fie ld NKU U'-C". 
"There arc ju.-. t too rn:tny 
th ing\ to mentiOn.' ' Schaeffer 
-.aid . "There arc no bad bounce ... 
It i ~ ,oft cr, O:utcr. and ea.-. ier on 
t he leg" :md knees.'' 
Si nce the sur face i' 'Ynthetic. 
it ~ t :u1d .. up much better 10 t he 
clcrnc nt:.. The ~and and rubber 
bac king a llows for .,upe ri or 
dr:1in:~gc . With the .. y nthet1c 
.. urface. there is al ~o no worry of 
the g ra" wearing off. 
"After the rain ~o~.•e've had thi ' 
'ol.eck, 1f we practiced up there 
today, there wouldn' t be a blade 
of g ril" left on th.ll field {at 
N KU ).'' Tocbbcn '·lltl 
At the ,,une !nne. Schae ll cr 
'atd he bche\e' the field ' hould 
riOt be u'ed ;" ,, pcrrn:men t 
rcpl:u;ement for the cu rren t 
field. 
"lht ~ field 1' ~rea l . hut ! thml. 
for the future o f NK U 'oecer. \\oe 
need a lleld h~e till ' up o n ~:am · 
pu., 
Tocbbc n agree,, 
"The g uy' 'ecm to ltke tt 
(play ing at To .... n ;uul Country). 
1t i' ;r t:rCJI recruumg tool. But 
I ..., o uld hl-.c to 'ee a 11C\\ field :11 
N KU 'omed:•> ·" 
\\ rll become .1 long-term telwr;t 
"'omcthrng fOI.'hben d1""""e' 
" I don't ~no\\ \\e IM\en't 
rl.';lll) di,r.:tr"l'd 11 th;tt mud1.' 
he '<lid. 
\IKU Athlctrt' D1rer.:tnr J.tn\' 
Me1er 'aid the topit· \\;lrr;mh 
dt,ru,, ion. 
" I thrn~ \\e \\Otrld he 'lltlrt 
''ghtcd no t ltJ lool-. :11 11. lr ".1 
,1,1tc o r the art l.~eiht) . It ".1 
beautiful pl;•ce to pl.l}" 
Meier 'aid N KL -...ould r,;nn 
IIIIUC 10 U'e the f1e1t1 Ill till' ne;lr 
future . 
" Ri j!ht now. 11 ' 'more l'Oil\l 
m e nt for u' to u'e hi' f1dd 
,N K U ha' nl.1yed three game' hccau~e the \OU!ld ') 'lem ;u'rd 
at 'to .... n :ind Country th i~ ~e.:hon "~ciir~h<)iirik:tl'c ~lrl.'.,drin.,pl!ttl· 
a nd pl:~n' to pl<t) more :1t the 'lte lie'' bi.·en gr;1nnu' enough to kt 
nell t \Ca\011. U\ U\C IJt, pi;Ke lnr lrec,. 
The topic of ~o~hcth l.'r NK L ';ud 
COLD SPRING 
You can earn great pay, with great benefits, in a 
fast-paced atmosphere, while you're in school. 
Barleycorn's is now hiring Servers, Bartenders, 
Hosts, and Cooks for full or part-time positions. 
Call 442-4300 for an interview or stop by! 
Barleycorn's 
100 Industrial Road 
Cold Spring, Kentucky 1•"'"'""'., I 
442-3400 
Don't forget to join us every Wednesday night for 
NKU Night! Happy Hour Prices & Open 'till 2:30AM. 
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8 
,-.cnoss 7 To W•lhLove(t969·7 1) 
t Bacon lor one 
5 On lhe . '92 tan 
Buchanan totcom 
/Itt~ Temblo. "76 Lou 
J9CObl SOfiOS 
9 Ctook 
13 Rolo on Carolme "' lllfl 
C•~ 
Clopper 1949 Roddy 
M cOowulllllm 
I~ Woody·• e.-
16 Orl!•ndO rorone 
17 Sltmy creature 
16 Foil compkllely 
21 Friend lor Orlgtne oaroot 
22 St:htndler's 93 Sloven 
Spootberg movoe 
25 A •nlh•LIIfl( \987-88) 
26 Sunut tor wona or wooj 
1 ~ ~~>;,~:~ Chm. once 
11 Leslto of the t 982 sorios 
PoloceSqut•d' 
12 Mr M lnoo 
14 Ini tials tor Fond~t's hubby 
19 GcxxtMornlng 
20 Tamura's sill 
23 nocl<y . 1982 Sylvester 
Stat~anto movie 
Johl'l '79-'86 rota lor 
Pemoll Roberts 
John Wlllton Sr 's 
nickname IM rus wot& 
·Tough. 1980 Bruce 
McGlll~tcom 
30 The Roe Gooa. tor ono 
31 AI•O. 1989 Tom 
Selleck totm 
27 LOU•5<9 ol G•tllf)<fn's lsllf.nd 3? Endmg tor nctvo<t Of export 
_ filsewf>ere(t98288) 
Jonoe or Arnold 
28 FlOut-do· 33 
30 ~I<; r,mJonu<;(\9697 1) 36 
34 Ttw PlllttCO. 1971 37 
mus.c;ol vanely senes 
Columoo •n Peoce. 
M rs Columbo 1990 TV 
movoe 
36 Cops 
36 Word '" the totte of Sarah 
Mochollo Gellar's senes 
No of sons tor Ja.moo 
Oochman 
4 t Bob Hope's age '" 2003 
<~ 2 Sgt V1nee Carter's bane 
DOWN 
~ Ard'::: Vamrlosl 1 lomgs 
3 Tllll Duv< .. c.m Sl>ow 
71 nousocat vuuotysouos 
4 WKRP Cmcmn...,lr 
conncclor 
1'111"/y (1991-93) 
Th•s Amenco Charl•e 
Brown cartoon se,.es 
Custom Features 
O.g Family Danny 
Thomas series 
C!'~~levln's employer. tor 
Answer to 1~ query " IS 
Larry 1<1ng on C NOC?" 
HOROSCOPE 
By C.C. C lark- oTVOata Feature• Syndicate 
Oc:lnbc.- 18 throu~h Oc.·lohcr 24, IWM 
• 
Ari t"'lr\honh21-A prUIY ) 
l>k ~~ bu')· hut u" " "1""'"11110 keep 111 COOl tacl 
"'"h )Our fncnd~ l'l,m" fDthc nng for the people 
youi<>H"Illl"t 
• 
" l auru~IA IIfll211-\tay2UI 
I here·, n" need'" 1-.: 'h) ~bu1 11 hclp11111 :o rd:mvc 
111 1\I'Cd Your ,o\\1\ude lot wnrl. •~ lle1n11 do,dy 
momto1cd 
• 
(ll~rkurn(l'k-..,ll- J ~ul, l 9) 
II )UUr ondq>eruJcn~c on " ro.·l~uun~htp ,. betn& 
1hreo~1ened )Htl oM't'd t.> du "'unellnn~ ~l>oul ot A 
lln.Uw.oo~l m.u!,·ftiCC(h )<>Uf ~1\t"ntonn 
• 
Al.Ju•ri~iJ•n.20 • h ·l!. HU 
It oJ.e•o:l hurh \O ,.,.Juo )IIUJ ~~~~ lc vi h1<~11d' In 
l,ad, \lllo.' l<f !hoe IIC" 111\l:fC•IIIIII pcupie )OU nlCI:I 
lllllhl~<lllleiiiHrt"lh,uo .. tn~:tld 
• 
l'~nt hb. J9 . ~brf"h101 
Yuu 111-" '1' '"""' 1\o huiJ ulf .a\1.1111 ill\ IIIIJIQI I.ant 
I,)U.:~\ItNI unhJ !h ... t~h..-1 jM:I"'"I" Ill ,I IIWie d¥1\:e 
ahle n\OI"MJ 
Born thl• WHk: 
n,, ,_ ,_ .. ..,, ...._,,., "''~.~~ •• ~. 
o,. ,,, ................. h .. ...... ........ ~.~ 
:~: ~: t·.~·!-
o ... 11 
IAI H 
l<twr-l~w .. l•ll 
'"''.rh"·"'llonW<>piwrLio)<l 
)."""~···-· ~~:.-•v~...,._ "•",. 
CLASSIFIEDS 
SPRI NG IIREAK 99! 
Ca ncun • Na!tSa u • .Jumnica • Mn1.11tlan • 
Acapulco 
• Uahanms Cruise• Florida • Soulh Pudrc 
Travel Free and make IOI"' of a"'h! 
Top rep_., arc offe red full-lime ' laff job.11. 
Lowes! price Guaranteed. all now for dc1a il \ ! 
www.classtravet.corn SOO/SJS-64 11 
SPRI NG UR EAK-Mcxico! 
Jamaic~1. & S. P~1drc. Emly bird "'avi ng~ 
unl il Oct. 31. Carnpu ' "'Hic~ rep\ wanted. 
Earn free lrip> + ca;h L800.SURFS.UP 
www.~luden l c~ pre'-.~ .com 
APT FOR RENT-
2 & 3 bedroom apt. 20 minulc drive to campu :-.. 
Some wi th I 1/2 bal h room . Some wi th fireplace~. 
681 -7 100. 
APT FOR RENT-
I & 2 bedroom apl. 18 minulc drive to campus. 
Park view. Eq uipped kitche n: laundry; parking. 
68 1-0088 o r 63 1-0990. 
Stop by for free lunch with some friends 
you h:.1vcn' t met .vet at 
Chri"tian S!udenl Fellowship 
Wednesday shirting at II :30am 







SOUTII BEACII GR ILL 
AT Ti lE WATER FRO T 
NOW IIIRI NG HOSTESSES. CAS HI ERS. 
RESERVATIONI ST. 6 .00/II R. TO STA RT. 
ROOM mR ADVANCEMENT!! 
APPLY I PERSO 
Pan -Time N:umy Needed 
In-home care needed for 2 .'!mall children in lhe 
Triple Crown Sub- Divi,ion. 2.5-3 days (ncxib lc). 
384-36 13 
NEED EXTRA I COME? 
Swn pari-time for a naliona l marketing o rganization . 
High potential comm iv .. ioll\. Excel lent in!<.lruelion. 
Sci your own hour,. Call John at 88 1-9 135 
Spring Break '99- Sell Trip;. Earn Cash &GO 
FREE! !! Student Travel Services is now hi ri ng carn-
pu ~ rep~. LoweM ra1cs to Jamaica. Mexico & 
Florida. 800-64K-4X49 or www.s lslrave l.com 
You Can Help Save Up To Four Lives 
N.K.U . and Hoxworth Blood Center, 
University of Cincinnati Medical Center invite 
you to share your good health and donate blood on 
Wednesday, November 4, 10 a.m. to 
12:15 p.m. and 1:30 to 4 p.m. 
at the Student Center Ballroom. 
CAMPUS CLIMATE This could 
have been 
Wednesday Thursday Friday 
ll igh 49 High 47 High 46 
Low 34 Low 33 Low 28 
Most ly cloudy 
today. Chance of 
min i' 4 1 percent. 
Mo;tly c loudy 
1oday. hancc of 
min is 44 percent. 
Part ly c loudy 
1oday. Chance of 
rain h~ 20 txrccm. 
Saturday 
lt igh 53 
Low 34 
Partly sunny 
today. Chance of 





today. !lance of 













and ask for 
Jen or Matt 
